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El proyecto PoliBuscador
PoliBuscador debía ser
el portal de acceso




para la nueva metodología
de Investigación y de Docencia
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• Cumplimiento de estándares
internacionales
• Software acceso libre
• Empresa líder
• Actualización de contenidos
(knowledge base)
• Gestión sostenible
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PoliBuscador: lo que ve el usuario
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“El día de después”:
La gestión de PoliBuscador
1. Procesos nuevos
2. Know-how a gestionar
3. Reelaboración del mapa de procesos
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Actualizaciones 
del servidor
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Publicación cambios en  
PoliBuscador si procede
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Actualización 
configuración y 
descripción de recursos 
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Estadísticas de PoliBuscador que
ayudan a la gestión
‡
‡
Evaluar la adecuación de la
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3. Mapa de procesos
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¿Cuál ha sido la respuesta del
usuario?
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Haciendo balance de estos meses
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¿Y ahora qué más?
• Creación de un repositorio institucional
• “Recursos menores” metabuscables
• Creación de portales temáticos para
grupos de usuarios




















– Artículos, ponencias, libros
– …
• Objetos de aprendizaje
– Creados por profesores para
asignaturas
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Portales temáticos
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¿Qué es eso de
Sakai y PoliformaT?
PoliBuscador
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¿Cosas de la Malville?
